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La utopia urbana té utzafrontet·a clarament visible i a l'abast de la mà. S'hi 
perfila una ciutat complexa, diversa, democràtica, participativa, i11tegradtt i 
policètZtrica. E1l aquesta urbs utòpictt, la mobilitat està en directtt relació amb 
la protecció del medi ttmbietzt. Aquestes sóttles lí11ies d 'acció que els 
urba11istes europeus més avmtçttts proposell p e r treut·e les ciutats d el seu 
col·lapse i degradttció actuals. 
En aquest número d e ·Medi Ambient• 
s'ofereix una reflex ió a la fromera, un ter-
ri to ri inèdit on comença a rcrcnsar-se la 
ciutat com un to t i no ta n sols com un 
trencaclosques de fu ncions segregades. 
La ciutat és un sistema eno rmement com-
r lex r c rò mancat dc flex ibilita t r er re-
soldre els seus r roblemes actuals. cxrlica 
Sa lvador Rueda. biòleg i r sicòlcg expert 
en ecologia urbana. Aquesta complexitat 
del conjunt de l 'urbs s' ha desenvolupat al 
mateix tem ps q ue s'han simrlif'icat les 
seves rarts a causa d'un:t rolít iC<t dc p la-
n i f'icació equivocada que fomenta la mo-
bilitat mitjançant el cotxe. ornés uns 
sistemes més heterogeni:-.. é:-. a d ir. petite:-. 
ciutat s dins de la ciutat, poden resold re 
Ics disfuncions i disminui r la dcsresa 
energètica que rrovoca la mobilitat horit-
zontal. 
Si hom rarla de ciutats superpoblades, 
automà tica ment<: pensa en Bombai. Rio 
dc janeiro, Ciutat de ,vlèx ic o lbngkok . 
Tanmateix. aquesta és una visió deforma-
da del fenom<::n de la roblació, segons 
que en:-. diuen Aubrcy Meyer i Anandi 
Sharan al seu article La població i la pa-
rado.Ya del crei:xelllelll. L'anàl isi d'aquests 
auto rs britànics és vital per comprendre la 
relació que existeix entre el consum 
d'energia i el cre ixement dc la roblació. 
lVIalgrat q ue Bo mbai, per exemple, sigu i 
una ciutat quantitativament més pob lada 
que quaiSe\'Ol Ciutat eurorea, qualitativa-
ment no ho és. La dada fonamenwl rcr 
determinar on rau rea lment l'excés de 
població és l 'ús intensiu dc recu rsos pl:r 
càr ita. Meyer i Sharan, in vestigado rs del 
G lo bai Com mons I nst itute dc Londres. 
rroposcn que la vertadera :-.upcrrohlació 
es produeix al là on I'C.s intensiu dc recur-
sos ell1[)0brcix i:t rl:Sta dc Ja poblaciÓ del 
món. 
o 
La distribuciú funcional del territori ja ha 
complicat enormement la vid~1 el<: Ics per-
sones. a més de fer-los r erdn: mo lt dc 
temps en els seus desplaçaments. af irma 
Leon Kricr al seu article La ciuililzució 
iuduslriul dauanl el rep!e ri'una ciu/al 
nol'a. Per Krier, la ciutat ha cie ser pol í-
cèntrica. estructurada en q uadrats urbans, 
la d imensiú dels qua ls ha dc permetre 
que to ts els ciutadans arribin a peu al seu 
lloc de treba ll , oci o com pres, en un 
temrs màxim de deu minuts. 
El cotxe és l'enemic número u d 'una ciu-
ta t harmò nica i la causa princiral dc la 
seva degradació. Com assenyala Fahio 
!\la ria Ciuffln i a El sis/ema u rhó i la mo!Ji-
li!al boriiZOittal de perso11es. malèria i 
energia. c i binomi ciutat-mobili tat ( ·s el 
runt dau dc la crisi actual. Els ú ltims 
anys, ha augmentat esrcct~tcu larmcn t el 
no mbre dc desplaç·aments per càpi t;t fi ns 
a saturar la xa rxa v i:lria dc Ics ciutats 
cu ro pcc~ . JJcr tant. resoldre e l p rob lema 
dc la q ualitat dc vida a Ics urbs exigeix 
inevitahlcmcnt que es trobin solucions a 
la demanda creixent de mobil itat. 
l)i r que la densitat dc la població és un 
o bject iu imprescindib le de la c iutat del 
fu tur sembla una prorosta provoca ti v<t. 
Per lk né Schoonbrodt, entrevistat en 
aquest número. aquesta idea és l:t colum-
na vertebral de la recomrosició i la recu-
peració urbana d'Europa. omé:-. allà o n 
hi ha den.-,itat es d inamitza la v ida cu ltu-
ral. social. polít ica , econòmica i cien tífica 
de l'urbs i. rer tan t, d'Europa . 1\quc:sl:.t 
densitat ha dc ser e<trac dc com binar en 
els mateixos <::sp:tis el lloc dc treba ll, 
l 'hahit:ttge. els serveis. l 'oci. en una pa-
rau la. l<::s múltiples facetes que c tracterit-
ze n la v ida de l'urbanícola. 
Finalment. C.'> presenten quatre ex r erièn-
c ics de renovació urbana. Tres d 'aques-
tes corresponen :t inic iatives a et u als, Ciu-
tal Vella , :t Barcelona, Gènova, i 13erl ín . 
mentre q ue 1<1 tercera evoca la g ran visió 
dc fu tur q ue va tenir lkld'ons Cerdà quan 
va rLtnificar el barri de l'Eixample barce-
loní 

